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Объект исследования - мировой рынок страховых услуг. 
Предмет исследования - современные тенденции развития мирового 
рынка страховых услуг в условиях глобализации мировой экономики и 
особенности развития рынка страховых услуг Республики Беларусь. 
Цель работы:выявление важнейших закономерностей развития 
мирового рынка страховых услуг в современных условиях и определении 
состояния и перспективных направлений развития рынка страховых услуг 
Республики Беларусь. 
Методы исследования: анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
позитивного и нормативного анализа, метод сочетания логического и 
исторического, экономико-математические. 
Исследования и разработки: проанализированы тенденции развития 
мирового рынка страховых услуг, определены особенности данных услуг в 
Европе, а, конкретно, в Республике Польша, охарактеризован рынок 
страхования Республики Беларусь и его участники, определены проблемы 
его развития. 
Элементы научной новизны: обоснованы пути дальнейшего развития 
страховых услуг в Беларуси. 
Область возможного практического применения: деятельность 
страховых компаний, брокеров, страховых агентов. 
Экономическая значимость: реализация предложений позволит 
повысить качество страховых услуг в Республике Беларусь. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання – сусветны рынак страхавых паслуг. 
Прадмет даследавання – сучасныя тэндэнцыі развіцця сусветнага 
рынку страхавых паслуг ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі і 
асаблівасці развіцця рынку страхавых паслуг Рэспублікі Беларусь. 
Мэта работы: выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця 
сусветнага рынку страхавых паслуг у сучасных умовах і вызначэнні стану і 
перспектыўных напрамкаў развіцця рынку страхавых паслуг Рэспублікі 
Беларусь. 
Метады даследвання: аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, 
пазітыўнага і нарматыўнага аналізу, метад спалучэння лагічнага і 
гістарычнага, эканоміка-матэматычныя. 
Даследаванні і распрацоўкі: прааналізаваны тэндэнцыі развіцця 
сусветнага рынку страхавых паслуг, вызначаны асаблівасці дадзеных паслуг 
у Еўропе, а, пэўна, у Рэспубліцы Польшча, ахарактарызаваны рынак 
страхавання Рэспублікі Беларусь і яго ўдзельнікі, вызначаны праблемы яго 
развіцця. 
Элементы навуковайнавізны: абгрунтаваны яшляхі далейшага 
развіцця страхавых паслугу Беларусі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць 
страхавых кампаній, брокеры, страхавых агентаў. 
Эканамічнаязначнасць: рэалізацыя прапаноў дазволіць павысіць 
якасць страхавых паслуг у Рэспубліцы Беларусь. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Object of research - the global insurance market. 
Subject of research-the modern trends in the global insurance market in the 
conditions of globalization of world economy and features of the development of 
the insurance market of the Republic of Belarus. 
Objective: identify the major patterns of development of the world 
insurance  market in modern conditions and the identification of the state and 
future directions of the development of insurance market of the Republic of 
Belarus. 
Research methods: analysis and synthesis, induction and deduction, both 
positive and normative analysis, a method of combining the logical and the 
historical, economic and mathematical. 
Research and development: an analysis of trends in the global insurance 
market, the features of these services in Europe and, specifically, in the Republic 
of Poland, characterized the insurance market of the Republic of Belarus and its 
participants, identified the problems of its development. 
Elements of scientific novelty: the ways of further development of 
insurance services in Belarus. 
The area of possible practical application: the activity of insurance 
companies, brokers, insurance agents. 
Economic importance: the implementation of the proposals will improve 
the quality of insurance services in the Republic of Belarus. 
 
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of methodological and methodical principles and 
concepts accompanied by links to their authors. 
 
